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HavíEr Flores enny i Laura Marx varen re-dactar un qüestionari amb la 
intenció que el contestas son 
pare, Karl Marx. El qües-
tionari tenia devuit pregun-
tes. En reproduim les res-
postes que Karl Marx va do-
nar entre 1860 i 1865. 
Inaugurant, així, aquesta nova secció, 
en la qual esperam llegir les respostes 
de gent que ha dedicat la seva vida al 
cine. La primera d'aquestes persones 
és Miquel Porter i Moix, escriptor, 
crític i historiador cinematogràfic, a 
més de catedràtic d'història de l'art 
de la Universitat de Barcelona. 
QÜESTIONARI 
DE JENNY 
I LAURA MARX. 
1. Quina qualitat aprecia més? 
En la gent, la senzillesa: en els 
homes, la força; en les dones, la 
debilitat. 
2. El seu tret característic? 
La unitat de la fi. 
3. La seva idea de felicitat? 
La lluita. 
4. La seva idea de desgràcia? 
La submissió. 
5. Quin defecte tendeix a perdonar? 
La confiança concedida a la lleu-
gera. 
6. Quin defecte li inspira més aver-
sió? 
La servitud. 
7. Per qui sent antipatia ? 
Per Martin Tupper (escriptor 
burgès) 
8. La seva ocupació preferida? 
Fullejar llibres. 
9. Els seus poetes? 
Shakespeare, Esquií, Goethe. 
10. Un prosista? 
Diderot. 
11. Un heroi? 
Espàrtac, Kepler. 




14. Un color? 
El vermell. 
15. Un nom? 
Laura i Jenny. 
16. El plat que més li agrada? 
El peix. 
17. La seva màxima? 
Res humà m'és estrany. 
18. El seu lema? 
Dubta de tot. 
RESPOSTES DE MIQUEL 
PORTER I MOIX 
1. La paciència 
2. El bon humor 





7. Els dictadors 
8. Pensar 
9. Salvat-Papasseit i probablement 
Shakespeare 
10. Pere Calders i Lev Tolstoi 
11. No m'agraden gaire els herois 
12. Les que surten a les pel.lícules 
d'acció protagonitzades per do-
nes 
13. Certes classes d'orquídies 
14. El vermell 
15. D'home Miquel i de dona Laura 
16. El marisc 
17. Una que m'he inventat jo, que 
diu "La paciència és activa" 
18. Gaudir del món mentre dura 
